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REFERAT 
~ i r e t n i n g e n  og tettheten av fuglefauaaen i de domi- 
ernede skoqsqpma i nedbprsfeltet til da plaiilagt regulete vass- 
drag i ihltingefmmx&dat L &svik crg L&avY.k, ble tm?&&t v&- 
cg - 1979. F@lgeade =Mer Ble anvondti Linje-Elatetaksar- 
ing, linjittakssrinp tgranskog) og pmkt-ng (alle e3rogstypcr). 
I tiiiegg ble totaltakariringer foretatt F ds atatt vUctigste at- 
unrkeouddane. Obsarvasj~ner av eldre dato fra d a S t  et age& 
innscreilet. 
%tart er 113 arta regis0rert L oarkda,t og av disse er 
58 d ~ikkerhet funnet hakkerde, -nr, ytterligare 30 futer antas 
hekke. 
hgen av de te ldmlitetnaa aynei d ba oraitolo- 
gis!% varneatdi i swrrs aanmienheng, Fsa ~ t m s c l w ~ k & k / l o g k L i -  
tekar, -Iren, lbltjern i 3&Hal%11, huamet og myxddew !@w 
og veat for dette, 3veLlastfgnnena q hangen saat Blvt jem/JSlwi l tne t ,  
ble imidlertid funnet & b k~alimtar wæ, fra et ornitelogirik syns- 
punkt, gj6r &m b v a r l n g s ~ g e  f lokal saoim~enhmp. Va4 en cveh- 
tua11 resdlriaring av uthyggingirpIazww Wx diiie siQkas bevast. 
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Efter oppdrag fra R W S ,  Museet, Trondheim, har W, 
avd. Nord-Tr@ndeletg utfert o r n i t d o g i s k e  unfi8r8$kelsar 1 Helt- 
\ 
ingenamradet, Plosvik og Leksvik kommer, Nord-TWndelag. 
Unders@kelsene er en del av det bialogfske registrer- 
ingsarbeidet eom e~ gjort i szmband med NTB's utbygqbgmplaner 
L omrildet, og de har tatt sikte g 4  4 kartieggri  fuglafaunrui, 
kvalitativt, ve l  a m  kvantitativt frmenfor n-sfelttzt til 
Mossa, Kalddalselva og innrn lv i .  avmtu.ll Lra-g 
i nevnte omr&de V 9 1  i -rate amgang b e w e  MmiUngarn/Womba eg 
&vatnet, Koltjern og Kalddehslva (=inn l), nbaii i andre omgang 
vil og58 E l v t j e r n / ~ l w a t n e t ~ ~ ~ ~ : e i ~  samt br##mj#kne berares 
(Trim 2 ) .  
Ut fra 4 ~ a e  forutmhtxW~g- U dat mlgt A, l f4rr te  
amgang, legge hovedtyngden au Eelthns&hen W de amrAdcrne rom 
v i l  b l i  ber@rt au Trinn 1. En g& de1 data rir jjnbdlezf&l o g d  
innsdet  fra -&rane som vil b l i  W g r t  av Tzim 2 ,  
Tabell l. Felt innsats mai-juli l979 
Perioden 24.5 - 28.5 : 19 -n- 
Perioden 31 .5  - 4.6 : 10 manndØgn 
. Perioden 8.6 - 10.6 : 6- 
30.6: 2mnndgqn 
2 5 . 7 :  Imnndm 
Tota l t  : 38 mannda* 
Feltarbeider i L979 i x r  u t f m  av Per Q. TWngstaB, 
Gunn Paulsen* Geir V i e ,  h a  S. Vier Ola Vie, kqe -gen og 
Knut Krogstad. I Eillegg bitr fplgrribr permmr bidratt nieB 
verdifulle opplysninger om fugl&faunaen i o d d e t i  Arnold 
Hamstad (A. H. 1 ,  Torgeir, Inge og 3elgs Bagen (EI) oq ble Reitan 
(O.R.). En spesiell takk retter derfor til disse. 
B E S K R I V E L S E  OM OMRADET 
i.-. . ' l  - 
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Fig. 1 viser unders~kelsesområdets avgrensning. De 
best undersakte arealene (linje-felt-, linje- og punkttakser- 
inger) er skravert. 
Området ligger i Mosvik og Leksvik kommuner, Nord- 
-TrØndelag. De store vatna Meltingen (216 m.0.h.) og Store og 
Lille GrØnnsjØ ligger sentralt i området. Disse vatna har av- 
renning til Trondheimsfjorden Østover gjennom den ca. 10 km 
lange Mossa. Meltingvatnet har et areal på ca. 9 km2, Store 
og Lille GrØnnsjØ har sammen med SagtjØnna som forbinder dem 
med Meltingvatnet et areal på ca. 3,2 km2. 
Meltingvatnet, som er det storste i området, har på 
nordsida fire gårdsbruk. I tillegg kommer tre nedlagte bruk. 
Vatnet karakteriseres videre av et stØrre antall (ca. 50) 
holmer (uten vegetasjon) og Øyer (med vegetasjon). På nordsida 
av vatnet finner en et særpreget våtmarksområde, Stryken, som 
står i forbindelse med Meltingvatnet ved en smal kanal. 
I sØrdelen av området, i nedslagsfeltet til Kalddals- 
elva, ligger de relativt fuglerike vatna Langen og Svellstjernene. 
I området ved disse vatna er også en del myr. Lenger Øst ligcjer 
Alvatnet og KoltjØnna Øverst i Kalddalen. 
I denne delen av området, men lenger vest, ligger Elv- 
vatnet/Elvtj@nna (TopptjØnna). Disse har avrenning til Trond- 
heimsfjorden mot sØr gjennom Innerelva som munner ut i Leksvik 
sentrum. Dette vassdraget vil ikke berares av Trinn 1 i en 
eventuell utbygging. 
Den hagste toppen i området er Storknuken (502 m). 
Det meste av arealet under 300 m.0.h. er dekket av 
granskog. Den alt overveiende del av denne består av bl&bær/ 
ambregne utformingen. Noen få steder bærer vegetasjonen preg 
av rikere berggrunn. F-eks. ble det i takseringsfeltet ved 
Storhaugen funnet en liten forekomst av blåveis. Langs de 
Øvre deler av Mossa og i kantene mot dyrket mark er blandings- 
skog av gran og bjØrk vanlig. I nedre deler av Mossa og ved 
Moevik sentrum finnes stØrre og mindre områder med rein lØv- 
skog ( ~ i g  . 4a og b 1 . 
Fig. 1. Kart m m  VI#ar ~ e r s Ø k ~ ~ m e s ~ ~ & e ~  swarensiz'q. 
De best underwbktm -&&ene 2979 er dmavert. T a i l e n e  
refererer til de mest verdifulle vannfugliokali~tdhe i 
området. 1 - Stryken, 2 - Koltjern,  3 - Aivatnet, 4 - 
Otrer 300 m.o.h. i h e r  v i  fuudrog og m r r e  a m  
kommer en over i lavalpint mrrornq, I.ekiz. mot toppen av Stor- 
knuken, Disse vegetasjon-ne er W a  und~rHkt da an h- 
valgt a anvende de feltdqiqn mm stat3 til d b i q h c t  i dti mæt 
produktive vagetasjonstyprie. 
I det ft61pnde w gitt en k u r t  hnlriVr12se av de 
undersqkte vegetasjonstypa~r 
Etterrida dmmr vigetujonatypen, +on tidiigare nemt, 
utgj9r hoveddelen av de ~ a ~ l l g g e a d r  aler &v a d d e t  er 
natur l ig  nok m e s t  t id ofret p/ tienne. I det fØIgbn.de er gitt 
en kort beskriveise av l in j+ fh ta fu l t e t i  Pelt~jiktet: best& 
hovedsakelig av blabau, men steduis ar i m i e l i b p 9 t  av &agnar 
(hengeving, fugLstelgJ betydelig. I tresgiktet lnng&r i tillegg 
til gran, osp, rogn og en del is-e oretrær. D e  to £(&ste! er 
vanligsk (se Fig. 2 og 31, 
Fig. 2. Takseringsfeltet inntegnet på kart over Østre 
deler av Meltingen. 
Blandingsskog 
------------- 
Denne skogstypen er, så langt vi bragte i erfaring, 
fattig i området. Med dette menes at engskogen er lite ut- 
bredt. Hovedsaklig er den av typen gran/bjØrk med varierende 
innslag av de andre 1Øvtreslag som osp, rogn, selje og or. 
L~vskog ------- 
S6R1 tidligere nemnt er denne typen vanlig nederst i 
Mossa (se Fig. 4a og b). Dominerende art i tresjiktet er or 
(enkalte steder lenger opp i elva, bj@rk) og fØlgende arter 
forekommer i varierende mengder: selje, rogn, osp, alm, hegg 
og haseel .  I feltsjiktet er falgende arter dominerende: 
kvitvelo og ekog~torkenebb, mens firblad, fugletelg og gauke- 
:hm d 
J .   yre er vanlige. I busksjiktet varierer daminansen mellom 
nyskudd av de skogdannende treslaga, nypebusker og forskjellige 
hqxjetauder som stornesle, småborre, turt, tyrihjelm, skogsvine- 
rot og springfra. Ut mot skogskanten er bringebær vanlig. P& 
fukdt i ig  stedier domineres busksjiktet av strutseving. 
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F3l stor del av blåbær/småbregneskogen i omrbdet fore- 
ligger som hogstf feter (se Fig. 5) . 
Mosaikk 
------- 
Dette er et samlebegrep for vegetasjonen i omader 
hvor en har rask veksling mellom kultivert mark, okog og delvis 
oryr fse Fig ,  6 ) .  A : /  
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Limfor de prioriterte deler av m r i d e t  ntgjglt ikke 
donne vegstasjonstypen noe markant trekk i lnndakrpet. De 
myrene vi f innu ar stort sett små, oIobrotrofa skctgrmyrar ( e s  
Fig. 7). Ved de fleste elver, bekker, vatn og tjern krwrmer i 
tillegg mindre minerogene myrsig. Også disse er for stgrste- 
delen fatt ige.  
De antatt viktigste myrene i ornitologisk sannenheng 
finner vi mellom Ålvatnet og KoltjØnna i Kalddalen og ved Elv- 
tjern/Elwatnet. Myrtypen i sistnevnte område er hovedsaklig 
fattig n u r m  med innslag av intermediær og rik myr. Det 
samme gjelder d i  fgrst nevnte myrområdenei men har e r  innslagat 
av riiuuyr mindre. Opplysningene om diase nayromr8dena er gitt 
av K. ZlasdevLk, DaWVG, Huseet, Trondheim. 
I umr&t: sgr for Meltingen, ved vatna Langen og 
Bvellmatj#:none, er myr et langt vanligelre innsug i landuk-t. 
Elver, vatn og tjern 
- -_-- - - - - - - - - - - - - - -b 
ALI. vita i området må karakteriseren w m  oligotmfa. 
Dmttm g J t l 8 a r  wgs& tjdmne, med unntak av de &ymttofe v- 
' t S ~ l k . 8 .  
Tt omdde m m  utmerker seg som vannfugllokalltet, og 
sam v i l  b l i  dixekte berert ved en eventuell senking av HeltlngoIl, 
ar Stryken. Wnkteristirk far omredet er hggstarrsuq (vestre 
d e l )  o d  IlaPkeatarr (og elvesnelle) og flytetorv (se Fig. 0 ) .  
Dun w-tliqsta vika.wr ut til d ha en noe nrezr hevede Vegeta- 
Fig. 4b. Oreskog ved Mosea, nedra delor. Ebb: Inge Hagen. 
g .  5 .  Hogstfelt ved Lille Meitingen. Poto: Xnge Hagen. 
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sjan.  Makxovagetanjonen har et betydelig innslag av takrqjr. (ae 
Fig.  91, og nv den gvrige vegetasjon i og ved vatriet kan nevnes: 
myrsaulauk, trAUstarr, trådsiv og evjesoleie. Ogsb i denne vika 
en god del f laskestarr  og elvesnelle. 
F O T  OVYige opplysninger om vegetaejonen i omradet 
visea til. den botaniake rapporten med vegetasjonskart som er 
under utarbeideha ved DKNVS, Museet, Botanisk avdeling, Trond- 
heim. 
METODER 
Opplysninger om fuglefaunaen i omradet (kvalitative 
så vel som kvantitative) er framskaffet etter £Ølgende metoder: 
Metoden gar i korte trekk ut på å legge ut pr~vefelt 
som er 100 m breie ag opp til 5000 m lange i gitte vegetasjons- 
typer og ved gjentatte gjennomganger av dette feltet langs en 
fast rute plotte inn alle fugler med territoriell adferd. 
Feltet &r taksaes  jevnt over en periode på 14 dager. Plott- 
. 
ngene gj#rcs p& et "kartskjema" (Bevanger 1978). 
Etteram  eltinge en området stort sett er homogent med 
. . W  n til vegetasjon, ble kun et felt benyttet. Dette ble lagt 
. . 
. 4. . '?t til den domimrende vegetas jonstypen , b l h r  /sdbregnegranakog~~n. 
l' . -'4 
=P:- - Pei te t  var 2000 m langt og dekket således 0.2 kmZ. 2.;' -w 
I .  Takseringfeltet ble gått 12 ganger innenfor tidermet 
4 4  ' i- 
*- 
- 
. -  .- 25. urni - 2. juni 1979. Det ble altsa anvendt en takserings- 
, , € , -  , 
, -  . .  
u i p . r l o d .  p l  B dager, .om er vesentlig kortere enra hva som anbe 
,+ fa lee .  Takreringene ble lagt til tider pa degnet son dekker &c 
W 4 U  fLute & t U e U @  artenes sangoptima (Tabell 2 ) ,  noe som skul le  
oppe4.e mulige frnilkilder en komprbring av takseringsperioden 
l 
1. - - .- -er. Anfire argtimentar fo r  en slik framgangs&te er g i t t  I .  
. . . h- . . . I l '  - 
Fig. 6. "Mosaikk" ved Meltingen. Foto: Inge Hagen. 
Fig. 7. Ombrotrof skogsmyr nord for Kilen. Foto: Knut Krogstad. 
Tabell 2. Fordelingen av takseringene i dagnet 
Antall takseringer 
Tidsrom Morgen Middag Kveld 
(0300-0900) (0900-1600) (1600-2200) 
Gjennomsnittlig takseringsintensitet var 3 4 , 3  min. pr. 100 da 
pr. taks . 
Linjetakseringer 
---------------- 
For å få et korrektiv til linje-flatetakseringen 1 
blåbær/småbregnegranskog ble det også gått linjetakseringer i 
samme vegetasjonstype. 
Under en linjetaksering beveger observatØren seg rela- 
tivt sakte langs en vilkårlig trase i terrenget og noterer alle 
territoriehevdende individer i en avstand av ca. 50 m til hver 
side. 
Metoden er beregnet på mindre spurvefugler i hekke- 
sesongen og går i korthet ut på, fra et bestemt punkt, å notere 
samtlige observerte individer uavhengig av avstand fra obser- 
vatØren i lØpet av nØyaktig 5 minutter. Under feltarbeidet ble 
observasjonene £Ørt over på dataskjema (Bevanger 1978b). 
Under feltarbeidet ble det lagt ut 16-20 punkter i 
alle vanlige skogstyper i området. 
Totaltakseringer 
---------------- 
Denne metoden er benyttet for vannfugl særlig. 
Metoden går ut på å besØke en spesiell lokalitet, £.eks. et 
tjern, et vatn eller ei myr, og her telle opp alle individer 
som observeres. Dobbeltregistreringer blir etter beste evne 
forsØkt unngått. I  eltinge en området er metoden kun benyttet 
til kvalitatirre registreringer. 
I tillegg til materialet som er samlet ved hjelp av de 
skisserte metoder og ogs; opplysninger av eldre dato innsamlet. 
RESIJLTATER OG D I S K U S J O N  
Som e t  supplement til linje-flatetakseringen, b l e  det 
i denne vegetasjonstypen utfØrt både linje- og punkttakseringer. 
Resultatet fra disse er gitt i T a b e l l  4 og 5 .  
Resultatet av linje-flatetakseringen er g i t t  i T a b e l l  3 .  
For alle tre metodene er artsdiversiteten beregnet etter Shannon- 
S 
-Wiener Is formel ( H ~  = pil og pir s = antall arter og p = i i=l 
arten i's frekvens i prØven). For de tre metodene får en da: 
Lin j e-f latetaksering: H~ - 2, i4 
Lihjetaksering : = 2 , 1 7  
Punkttaksering : H' = 2,46 
Tabell 3. Resultat av linje-flatetakseringene i granskag 
Art -- - -&-ta 1 l Dominans- T e t t h e t  i territorier verdi i % terr. /km2 
RØdvingetroat 
Gransanger 
Fuglekonge 
Jernspurv 
Wstrupe 
Bokfink 
MBlWost 
Trepiplerke 1 r 5  7,7 7,5 
mgef luesnBpper 1,O 1 r 8  5 , 0 
Sum 55,s 100,  O 377,5 
Taksert areal 0.2 km2. G-Jeninora&n$tclly takseringsintensitet: 
34,3 minuttet-/L00 da HI= 2,L4 
Som en ser er det godt samsvar mellom resultatet fra 
linje-flate- og fra linjetakseringene, mens punkttakseringene 
gir en noe h0yere artsdiversitet. Årsaken ligger i at en art, 
bjarkefink, i stØrre grad dominerer materialet fra de to fØrst- 
nevnte takseringsmetodene (se Tabell 3, 4 og 5). 
Tabell 4. Resultat av linjetakseringene i granskog 
A r t  Antall Dominansverdi 
----.----------.-.p observasjoner i % 
Bjarkefink 118 4014 
Mvsanger 46 15,7 
GrØnnsisik 3 O 10,2 
Rødvingetrost 2 3 718 
r ålt rost 13 414 
Trepiplerke 10 314 
Bokfink 9 311 
Hagefluesnapper 8 2 17 
Gransanger 7 2,4 
Korsnebb sp. 7 2,4 
Wdstrupe 6 2,1 
Jernspurv 5 117 
Fuglekonge 3 1 , o  
=&trost , 3 lI0 
l 
Linerle 3 1,o 
kmpap 2 - 
Hagesanger 1 
Ringdue 1 
Blåstrupe 1 
Rbdstj ert 1 
Euskskvett 1 
Antall minutter taksert: 554. Antall observasjoner/minutt: 
0,s. H ~ =  2,17 
Linje-  og p u n k t w s e r i n g e n e  gir  n a t u r l i g  nok f l e s t  ob- 
s e r v e r t e  a r t e r ,  henholdsvis  22 og 20, og l i n j e - f l a t e t a k s e r i n g e n e  
f æ r r e s t ,  1 2 .  Det te  skyldes a t  obsbrvat@ren ved de  t o  £Ørste 
metodene dekker e t  st@rre omrhdc og derfor ngei har  atarre 
sjanse til 5 treffe fleet mulige arter. 
Alle tre takseringsmetbdmna g i r  k h r  dominans for 
bjgirkafink i vegctaejonstypen, og Hbare mer en o g 4  av T a b d l  3 ,  
4 og 5 at de tre mest  dominerende artene er de same og a t  ranger-  
ingen av dem er tilmrmet den saame. 
Tabell 5. R e s u l t a t  av punkttakaering i granakog 
Anta11 Dominansverdi 
A r  t 
observasjoner i % 
Bjarkef i n k  7 0 27,5 
RØdvingetrost 
 åltr rost 
  råt rost 
Bokfink 
Trepiplerke 
RØdstrupe 
Fuglekonge 
Jer nspurv 
Gransanger 
Rugde 
Hagefluesnapper 
Line r l e  
Antall takserte pilnkt: 29. Ei1= 2,46 
Fig. 8. Stryken. B i l d e t  v i s e r  en skogkledd Øy samt s t Ø r r e  
p a r t i e r  med f l y t e t o r v .  Foto: Inge Hagen. 
Fig. 9. Fra  de Ø s t l i g e  d e l e r  av  Stryken. TakrØr og f l a s k e -  
s t a r r  g i r  gode muligheter  f o r  s k j u l  f o r  ender .  Foto: Knut 
Krogstad. 
Som tidligere nevnt, ligger det meste av denne vegeta- 
sjonstypen i omruet under trehundxe meter over havet, og det er 
derfor f& an&@ undarsØkelser i kilmarende adider å vise til. 
Mest nærliggende ar det trolig samenligne md Steinkjemyra, 
~nAsa (WgBra 19791, ~orraomr&et (Hokmes 19771 og Vefana 
(Mokames VLe L9.751. En samtw&df5piing av arUdiversiteten i 
den stasjonatre bipuxvsfuglbestmd i grandog i de flre ow&¶ene, 
beregnet p& grumlag av linjetakeerinpr, er gjort i Fig.  10. 
Samaligninqen %&ser at M e l t i ~ g ~ n o m r ~ t ~  qrmskog har Lav arts- 
divarsitet. 
Fig. 10. Diveraitet&t~rver for Qen stmfunaere s . m & f u g l h s X a n d  
f gramskog basert pli linjetakseringsmteriale fra. f@lgende am- 
rdder: (11 Meltingen 1979, (21 Forra 1970-72 Cbkmes 19773, 
I$X$ig Artene er rangert Em den mat tallrike: Lh@yep@ m g  
p& bua~en) til den mest f8 
- 8 
finken har i granskog i g elting en området sammenlignet med de andre 
tre. Linjetakseringene i l elting en området gir en dominansverdi pa 
myra, Forra cq Vefsna er henholdsvis 22, 27 og 20 %. ~p~rsmålet 
som reiser seg i denne forbindelse blir: Er denne forskjellen 
For om mulig å gi svar på dette må resultatet fra de 
i  eltinge en området gir en dominansverdi for bjØrkefink i granskog 
som er mer i samsvar med verdzene angitt fra de tre andre områdene 
ovenfor, nemlig 27,5 %. Dette er imidlertid ikke grunn god nok til 
å anta at 40,4 % er et for hØyt estimat, ettersom en ikke uten 
videre kan sammenligne to forskjellige metoders resultat. 
Fig. Il. Diversitetskurver for den stasjonære cpurvefuglbestand 
f grMBk0g b i l se~t  linje-flatetakseringer i (1) Meltingen 1979 
og (2) Foxxa 1970-72 (-kanes 1977 1 . 
SnrwrenlAgnar sn Ufrflate-ta~ring.wmUl~ttna £ra 
Fmra tC4ctksnem 1977), m& ds fra Melt l~p~~iomr&dmt. aer en a t  for- 
mkjel len oqsA vad denne metmiaa b l i r  m a  for linjct&seriagena 
L- ogsb pi$. l a ) .  
i granekw i Elaltingcncmrddet har etter denne metoden 
hjWkefink m dadnanaverdii pil 4 2 , 3  0 ,  m r  dra tiluvuende verdi 
fra Porra er 29. Tetthet- av d u n r  wtan ar jmidliirtid tilnemt 
den sareme f dieae to onr&amnm. Farra; 23,8 bszitorier i l i n j e -  
-flatdeltet (0,S km2) rgjmnam~nittatarl for drrna 1970-72 
Wcdcanes 1977 1 1 .  ~ ~ ~ n g e n ~ 8 d m - t :  23,5 territorier i i1nj-e- 
-flamfeltet LO, 2 k d )  iae  o g d  Tabdl  13). Den  totale^ te t thet  
i granskog i Flaltingenamadet crr beregnet U 277,s tbrrirorieu/ 
km2. Laveste mrdi fra Fon--t 360 119701 , gjinnomsnitt for 
Ara 1970-72 er 406 Ihiokanes 1977). 
Dette skul la  tyda at: bjtUkefLnkens frekvana i gru- 
skog i ~ e l t i n g e n & t  * h U U  er si hW m~ ~ s ~ ~ w ~  m 
d V L R ~ .  
Dersom en sammenligner de tre artene som har hØyest 
frekvens i de tre oi~r4dene i d- vetgataajora6type.n ser sn sP 
de av den t o t a l e  fuqlefaunatirn utgjØr: 
Aila tall er f r-t ved Lin jtbtakserA.ng. 
gteinkjermyra, k ~ w e r  i en gruppa crg da æed hverit 1. en amen 
gruppe. Tiltbyndtttrnck skul le  a a t d  rarramoradets granskog 6g 
grandmg i Meltingeacm~Urt ha mkd l i k  *-watt fuglefauria. 
Dette er ikka t i l f e l l e .  Tidligerm k rn pekt pdl forakjellen 
d r  a r t  gjelder bjumkefinken rqr i tilleg9 har Forn* grbttoot  
som 3 .  vanEiqata m c t  (19 1) pari, tilsvarande i MtingenomrMet 
er grann6Ir;Lk [10,2 h ) .  I bagga oiud&ne finnar v i  lgvsanger 
som nest vanlfgste art. T W e l t J q ~  . "- hdet hir gtA+reat en fre- 
kvens på l % i gransk- mens i dr Ø ~ ~ i g w  &i -&dl- har den en 
frekvens sWrre enn l0 I, dr liEij~tAkswirigi~t~ri11e l gges til 
grunn for aagltmenligningen. 
D q m e  v e g e - j w e n  nd sfal art8ZatUg i 
Meltirrgenm&et. En art, bjarkefirk, utg-JQx w. 40 b av f u g l m -  
faunaen. Et spesielt trrkk g-m i bkltlngenoairBdet 
samenlignet med andre områder synes også å være den hØye fre- 
kvensen grannsisik har. Den eneste av de andre tre områdene hvor 
gronnsisik forekommer nesten like hyppig er Vefsna (8 0). Etter- 
som undersØkelsen kun omfatter en sesong kan det være en årsvaria- 
sjon som gjØr seg gjeldende. Hvorvidt dette også kan være til- 
felle for gratraat er vanskelig å si. Arten var imidlertid svært 
vanlig i andre vegetasjonstyper i området. 
Blandingsskog 
I denne vegetasjonstypen ble kun punkttaksering be- 
nyttet. Resutatet er gitt i Tabell 6 og 10. Tabell 6 viser de 
forskjellige artenes frekvens i observasjonsmaterialet, mens 
Tabell 10 gir en indeks for tettheten av spurvefugl i vegeta- 
sjonstypen, angitt ved antall observasjoner pr. punkt. 
De tre vanligste artene i denne vegetasjonstypen var 
lovsanger (21,2 % ) ,  bjØrkefink (19,8 % )  og radvingetrost (9,2 % ) .  
Tilsaminen utgjØr disse 50,2 % av fuglefaunaen i vegetasjonstypen. 
Tabell 10 viser at blandingsskogen i  eltinge en området 
får en tetthetsindeks på 8,7 observasjoner pr. punkt. Sammen- 
lignet med andre undersakelser hvor samme metodikk er anvendt, 
er dette en lav tetthet. I to områder i Saltfjell-sa vart isområdet 
(Moksnes & Vie 1977) hvor punkttaksering er anvendt er tetthets- 
indeksene 10,8  l lo må ga) og 10,2 (RØvassdalen). 
En sammenligning med resultatene oppnådd med linje- 
taksering i blandingsskog ved Steinkjermyra (Nygård 1979) og i 
Vefsna (Moksnes & Vie 1977), viser godt samsvar når det gjelder 
de tre dominerende artene og deres andel av fuglefaunaen. 
Steinkjermyra har de samme tre artene som ~eltingenowådet, og 
rangeringen er den samme. De tre artene utgjØr her 42 % av 
fuglefaunaen. I ~efsnaområdet dominerer bj~rkefink, på de 
neste plassene fglger gråtrost og lØvsanger. Tilsammen utgjØr 
her de tre artene 51 % av fuglefaunaen. 
Beregnet artsdiversitet for vegetasjonstypen i Melt- 
ingenområdet er 2,45 og for Vefsna og Steinkjermyra, henholdsvis 
2,59 og 2,69. Nå niB en være klar over at det i  eltinge en om rad et 
er en annen metodikk som ligger til grunn for beregningene, slik 
at tallene ikke er direkte samenlignbare. 
h u l L  Dominamvardi Art 
obearvasjoner i l 
LØvsanger 46 21,2 
Bjarkefink 4 3 19,8 
RØdving e tro s t 20 
Grktroat 17 
Grp)nnsl$ik 13 
Gransangar 
Bokf i& 
Munk 
Linerle 
mmRaP 
R 0 d s t j  ert 
R d s t r u p t  
Svarttrast 
Buskskvett 
Heipiplerke 1 - 
Antall takserte punkt: 25. Ei1= 2,451 
Ut f r a  fbraligqencie 8aterLnle an k u m  si at bland- 
ingsskogrn i Heltingrnomr&det r u  ut til & v r r e  fat t ig .  I Tabell 
12 framgk det at den ser ot ti1 d ha en *letetthet 8 o m  er 
mindre eller lik den en finner i g r a h g  i ~ m d d e t .  Videre 
s u t t e  far &nne paetanden er &t; forhold at der rt~UXCenda 50 
I- 1 
i av fugiefalmaetr i #eltingenmr&dats blandlnglokog ikke inklidbrair r 
,. *krevendeh arter hagsranger, q.lJoangeir, brakaanger eta., menn u 
I 
Ogsd i denne vegetasjonstypen er kun punkttakseringer 
r-.. Ltf~rt. Resultatet er gitt i Tabell 7 og 10. Av Tabell 10 ser ?-I 
sen at denne vegetasjonstypen, sammen med "mosaikk", har den 
langt stØrste tetthet av fugl i området, når antall observasjoner 
pr. punkt benyttes som tetthetsindeks. 
Tabell 7. Resultatet av punkttakseringer i lØvskog 
Antall A r t  Dominansverdi 
observas joner i % 
Gråtrost 6 8 31,3 
LØvsanger 
Bokfink 
Gransanger 
Linerle 
Munk 
Gulspurv 
Stær 
Radvingetrost 
Buskskvett 
Trepiplerke 
Gulsanger 
Jernspurv 
Måltrost 
i Sivspurv 
Hage fluesnapper 
Strandsnipe 
Gjerndesmett 
Antall taksexte punkt: 23. Hl= 2,48 
A t  det l &MI vagxitamjmrnkypem a Wc1nibt-t "cBhreY 
l$iv&ogmtypar iled betydelige i w m l a q  iv rln oq Ue+al ,  vlrer 
farekomaten av m, gulsange~ eg mzlm. 
Den rtndsraSkte 16wkagen i Melt ingmambt  er, Jom 
tidligere navnt,  hoveCLsak1- drmakog - mr ellw rniridxa iblrndet 
andre l@*-Lag. DoIinie ytre ka.ra&tuis t ikk av oreskogen s k i i l l e  
qsdi dekke dm som er: undermkt i Eitj~bsi  (Wsnea a flokk 1978). 
Likevel vieer denne undera&aJ.r~an m helt annem eaim+*nsehifng av 
fuglmkmasn enn det a m  ble fnnnet i #hlting-admt. 
qdtroat, levsmger ug bjmkeflnk -irrer- i mistnevnte a d d e  
og utqjer t i l aaman 53,9 av fuglefaunaen,  LE dat i !3tj@dal 
funnet at qrdtrost, bokfink aq bj6rlcefWc ddminerCs og t i l s a m e n  
utgjorde 64 av fuglefwumma. Et f e l l a s ~ e k k  or at grdmosten 
dominerer begge steder ag at kq@kkefinken hngk blandt de t r e  
mest  fhnherende artane. Ellers mer &t ut til. at  W L n k  og 
L@vaangsr har bryttut pLkeir, i StjQrddL er ~aivaangezm rangert 
swn nr. 3 med 5 1 og i Meltbgenm&det er bakf hk rangert som 
nr. 4 med 7,8 %. kcetkan til denne ulike fordaingen er H finne 
i at l0vskngen i ~olt ingenur~r&det  ikke  er "reinm oreskog, dvs. 
betegnelsen levakcq inkludere Mr og& e b g  hvor bjwk domi- 
nerer. 
En vurdering av UvsLagans haiitet er uan9kilig da en 
i k k e  har punkltalserinqer fra t i l s u l r e d e  =&der holde seg 
til, m n  ut fra Udligezs erfaring ser den ut til b ha en fugle- 
fauna av niddela t e t t h e t .  
D i s s a  to v a q e t a r j ~ n ~ t ~ ~  viser y t t n r g u n k m ~  nkr det 
gjelder tettbet av fugl i am&det (se P&beIl 5, 9 IXJ 10). bet 
nd likevel eied at 14 regilterte isreor i houst£eLt ar relat ivt  
mye. 
Tabell 8. Resultat av punkttaksering i hogstflate 
Art 
Antall Dominansverdi 
observasjoner i % 
Løvsanger 24 25, O 
BjØrkef ink 14 14,6 
Trepiplerke 11 11,5 
RØdvinge trost 9 914 
Buskskvett 7 7,3 
b råt rost 6 6 I 2 
b ålt rost 6 6,2 
Gransanger 5 5,2 
Hage fluesnapper 3 311 
Bokfink 3 311 
RØds trupe 3 311 
Jernspurv 2 211 
Heipiplerke 2 211 
Rødstjert 1 1,1 
Antall takserte punkt: 13. HI = 2,32 
Myr 
Da det ikke finnes storre myrområder innafor undersak- 
elsesområdet er kun enkeltobservasjoner fra denne vegetasjons- 
typen notert. De artene som forekommer vanligst er vipe og 
enkeltbekkasin, men også gluttsnipe og skogsnipe forekommer 
relativt vanlig. En art som rodstilk er langt mindre vanlig 
enn i tilsvarende terreng på Østsida av fjorden. 
De myrområdene som ser ut til å være av stØrst betyd- 
ning i ornitologisk sammenheng, finner vi ved Elvtjern (Topp- 
tj@nna)/Elvvatnet, i området ved Langen og SvellestjØnnene, samt 
mellom Ålvatnet og Koltjern. Det er imidlertid kun de sist- 
nevnte områdene som vil bli bergrt av Trinn 1. 
Grunnen til at disse myrene er ansett som de ornito- 
logisk mest interessante er at de er de eneste ombrotrofe myrene 
av noen utstrektning i nedborsfeltene som er rikelig ispedd 
Tabell 9. Reeli ltat av punkt.tabering~ i mosaikk., myr/granskog/ 
dyrket mark 
Antall ~omFMnsverdP 
Art ahservasj oner i l 
Hagefluesnapper 
Taksvale 
Bokfink 
Tregiplerke 
Enkeltbekkasin 
Vipe 
GrØrnsisik 
Graneanger 
Rugde 
Gul spwv 1 - 
Antall takaerte  punkts^: 11. H'- 2,351 
Taba31 10. Resultat fra pun)ct;takmrlng~rie 
Vegt?tarajons- Anka3-L A n t i l l  h t a l l  Antall 
type u t r r  &a. m k t  &a, /punkt 
r Q v r L ~  26 217 P3 914 
"madkk" 17 105 11 9,s 
Granskag ro 35 5 29 8 , ~  
Biandimqaakog 22 217 25 81 7 
mgs tilste 14 96 13 7 , 4  
stØrre og mindre vatn [jfr. Steink jermyra tet gård 1979) 1. I 
samtlige myrområder som er besØkt er kun kvantitative registrer- - P - -  - -  I 
. 
1 a- 
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inger gjort. 7 - r-! 
- # W  
- n h- 
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De store vatna i området, Meltingen og GrØnnsjØene, kan , ,  . . - 
c- 
ikke sies å ha noen spesiell stor konsentrasjon av vannfugl. 
Imidlertid inngår i hekkebestanden her, arter som svært lett på- 
virkes av variasjon i vannstanden i hekketida. Det tenkes da i 
fQrste rekke på storlom som årlig hekker i disse vatna. I alt 
2-3 par. Ellers er rodnebbterne et spesielt innslag i Meltingens , I - .  
hekkefuglfauna (se kommentar til artslista). 
Når dette er sagt, må det legges til at for Meltingens -. ,P 
vedkommende er det et unntak, Stryken. I dette området ser det 
't stor kon 
er så vel 
ganger i 
.fØrt. Det 
n . .  
,sen+-ras jon 1 . 7  ~ r a n n  f iinl 1 cn  - C '  .I, +.- 
. . 
. 
i trekktidene som i rugetida. . -. . . Y .+ L-; 
* 
I lapet av feltperioden og hver - p 
. P .  T a 4  5 
. F  
. er disse som ligger til grunn 
- L : ,  .e? 
. - 
. L  
I . :pAvise, og ender generelt er vanskelig å observere i rugetida, 
-. . 
. . 
m 'en-: 
kan en godt tenke seg at området, som på grunn av sine hogstarr- . +- - 
sumper gir godt skjul for beitende ender, benyttes som hekkeloka- 
litet av flere arter enn Tabell 11 gir inntrykk av. I Meltingen 
forØvrig ble vannfugl særlig observert i Åfjorden. Av artene 
kan nevnes storlom og strandsnipe. 
Innafor nedborsfeltet til Trinn 1 må i tillegg følgende 
områder framheves som viktige vannfugllokaliteter: SvellestjØnnene 
og Langen (se i denne forbindelse kommentarene til vannfuglartene 
i artslista) og Koltj6nna og området til og med Ålvatnet. En 
. . 
- . har for de sistnevnte (Koltjern og Ålvatnet) få registreringer 
- - 
å underbygge påstanden med, men £Ølgende observasjoner fra Kol- 
tjern (OR); 5.7.79: min. 2 strandsnipe, 1 siland, min. 2 kvinand, 
I . .  
: r r 'L+ 
-- 
1 and ubestemt, 1 cjØorre (C?) og 1 gråhegre, samt det generelle 
inntrykket av vatna gj@r at de vurderes som gode vannfugl-lokali- 
teter. 
. - 
T a b a l l  11. Obsammrte vannfig1 i og ved Strykan. (H) = hekking 
1979 
Art 
H a k ~ I r n  
antall  Dato 
swkkbnå 3 (31 25.7.79 
Brunnakke i 25.7.79 
LRrarta~d L 25.7.73 
Kvinand 6 25.7.79 
Siland 3 4.6.79 
Vipe l par (E) 9.6.79 
&i lo 1 4.6.79 
Stra&r~ipe 2 25.7.79 
Gluttsnipe l 9.6.79 
S W ~ ~ P  1 9.6.79 
~iakandke 5 ( H I  , 25.7.79 
Sivspurv 2 4.6.79 
Elvane sdar vil b l i  brrsirll (rodurert vmfplring i samer- 
halvbrst) ve8 en rialirering av T r i m  L i utbygging#planuie er 
Mossa og I l a l b d a l d v i .  Fugleartet m ar avhengig av a t  w n f Q ) r -  
ingen opprettholdai i disse er f.rrkn. f ac i sakd l ,  EIM hekkex i 
Moass og .om antam A hml i  i. a ~ ~ a i i + l v i  I ~ i ~ i q g  d w& 
nevnes de vannFuqlaztme, i ffmst4 md&e d u y l ,  sjaune, hovelle 
q stokkand, @um bvervintfer i g r ~ t v m n ~ r ~ ~ ~  ved Mowsar ut- 
lplp (Ballingmo 19781, Pis ia  u avhengig av normal vintervann- 
fering i mrse.  I dr #Yre balemr av Maasr er drit cqab en de l  
fine dtmarktxwudder. L i l l m  Plpltingarb, Stokklmiwatnmt og lonene 
lenger vaat. 
I d r n e  f&indPloe d ogri krtgen og Xmttzmgan nevnes. 
Registreringma tyder WdLertL4 fk)re p& ot, &iae emribener vann- 
fuglfauna er sperielt rik toa f0ruRmS.q koarPnsntarant til vannfugl- 
artene l artsUshkj. 
Ved &ri rdiserir ig  avTrlm 2 i uayggingrplanrne, 
kormner det tilnynelatende mest verdifulle vAtmarkscrmr&det i 6- 
radet til d bli berart. Her siktes det til Elvtjgnna (TepptjWma)/ 
Elwatnet i Leksvik .  Det er  ærlig TopptjØnna s o m  ser ut til ha 
stor betydning, d v a l  a m  hekkeiokalitet s a  trakklokalitet far 
vannfugl. Eksempelvis er "ek&Lilsivcn vadcre aom sotmipa og 
dobbeltbekkasin registrert her under vårtrekket (se foravrig 
Tabell 12). Fra tidligere er også området kjent som trekk-lokali- 
tet for gjess om hasten (se kommentar til artslista). 
Tabell 12. Observerte vannfugl i og ved Elvtj~nna/Elwatnet 
Art 
Maksimum 
Dato 
antall 
Storlom 1 4.7.79 
v rå hegre 
Stokkand 
Kvinand 
Siland 
Vipe 
Sotsnipe 
Mdstilk 
Strandsnipe 
Dobbeltbekkasin 
1 par 
3 
9 (kull) 
min. 12 
regelmessig 
4.7.79 
4.7.79 
12.10.79 
RØdnebbterne min. 2 4.7.79 
V I R K N I N G E R  AV EN VASSDRAGSREGULERING PA 
FUGLEFAUNAEN I OMRADET 
Slike virkninger vil alltid være vanskelige å forutsi, 
særlig for den del av fuglefaunaen en finner i vegetasjonstyper 
som mer indirekte berØres av reguleringen. For fuglefauanen som 
direkte er knyttet til de arealer som oversv~rnmes/tØrrlegges 
stiller det seg annerledes. Her vil hekkeplasser, beiteplasser og 
trekklokaliteter kunne fullstendig Ødelegges, og når vitale funk- 
sjonsområder forsvinner forsvinner også artene som er avhengige 
av dem fra faunaen. For nærmere diskusjon av de generelle pro- 
blemene som reiser seg i denne sammenheng vises det til Moksnes 
& Vie (1977). 
I Melting+n med 3trykn-n w: det k l a r t  a t  den r t o r e  for- 
s k j e l l  pd haycmte ng h v e a t e  vannrtand (22 mtar) vsd rn rewla- 
ing v i l  fare til a t  &n art itmf-, og rndra uter  som er 
fal- for etore ivingnim& i vamatanden, v i l  gd nt av hakko- 
fuglfaunaen. 6tabiIitetan i vmnotandan i amtnot vil ogra bli 
hrrtyrret tq crg lbnwm va8 ~Unipet av vatnl t  vil delvis 
avmr-. D e t t e  vil k l u t  virke foratyrratida a n  ~ dan 
hekkende vannfuglbestand i omidat. Det er imidlertid her enakk 
om a d  &?ueS+r. rdr det gleLdar MILtirigen, er det Fkke klarlagt 
i hvilken Cpad datta vatnet har betyalng  e m  ff&km$laro for &n 
øvrige hekkebeatand av ot~slom i m A d e t .  En rpgularing vil W- 
l i g  pavirka FLiiikehmtanden i V h b m t  i nagattv retn ing,  og ttelig 
b e r a e U ,  dersom vatirat v iaer  MQ 4 -e en viktig firkaplare, ogs8 
den M av atarlahrtmden sani ikke hekker d-. 
Den vikttgsfe varmf.ilgllolalit&ten L MlbBalen er k l -  
tjern. Vunnatanden i d m a m  kj0nns kan trolig hol- mil ved en 
regulering bg damnd v i l  heiler Uk+ vauinfuglfiunaen hrr i nevne- 
verdig grad fivirkea. 
M s a a  vil ved en reguicsring f& r e d u s e  uamf#rlng. 5 
hvfiken grad dette v i l  foranare vcgetasjaum lmga elva, og dermed 
pavirke fuglmfamaen her, er i det hele e-ig av i hvilken grad 
grunnvanrsstan&n oq lakalklinrast p&vixkes av lhngrepet. Det nian 
i m i d l e r t i d  3w-i antfl* h3: at m &ewddlng'av dm v r m f q k l r q  
gjennom b r e  trolig vil fb en negativ i n n v l r k n i q  av grunntvmns- 
owbdene ved ntoset, cq dermed p4 oraradets kvalitet m m  overvint- 
rhgalokali tet far vannfugl. Nerinysaprenningen til cmrddat vil 
bl1 mindre vbr og U e t ,  og næririgadyrprcdult~j~~nm l o k a l t  kan der- 
far tenkes r e w e r t .  
En re5iSwring av Trinn 2 vil fgre til at &t v ikt ige te  
v&~arksområUe i omrldet, Ilvtjern og myrene &L~Q, ghvirkes. 
h r t  spesielle arter scdn satanipe ag & b b u L ~ r i n  v i l  danmi 
trolig miatm an trahklokalitet~ 01t m m  gjeLciar "qjess". 
Omr4flet har t ro l ig  larigt ELere e e r  vanri£-l hakkinde e m  Tabell 
12 gir  inntrykk av, noe s m  rkylbsa flere av masa artanes anonymitet 
i hekkatida. D e t  er fardvrig ikke utfØrt kvantitative registrer- 
inger i o ~ A d e t .  Ved &i1 ytt&rllgwra regilaing av Eirrtjezn e l 1  
derfor den antatt vLktigste hekkelokalitet for vannfugl i -&&t 
b l i  vesentlia fomincret 
O V E R S I K T  OVER O B S E R V E R T E  ARTER T O T A L T  
Innafor unders@kelsesområdet er totalt 113 arter påvist. 
Av disse er 58 funnet hekkende, mens 30 er antatt å hekke. Områdets 
hekkefuglfauna vil derfor trolig bestå av minst 88 arter. 
Vurderingene av forekomsten av de forskjellige artene 
er basert på en skjønnsmessig vurdering av observasjonene gjort 
i 1979 samt de data av eldre dato som er innsamlet. 
Tabell 13. Hovedartsliste for Meltingenområdet. Tegnforklaring: 
H = hekking konstatert. Funn av reir med egg/unger eller nyut- 
flØyne unger. h = sannsynlig hekking. Hevding av terrritorium, 
engstelig adferd (varsling), etc. S = streif. V = vinter. T = 
trekk. +++ = vanlig, tallrik. ++ = fåtalling, men regelmessig. 
+ = sjelden 
 oker - Gaviidae 
----------------- 
smålom, Gavia steZZata 
Storlom, Gavia arct ica  
Hegrer og rørdrurner - Ardeidae 
s rå hegre, Ardea cinerea 
Gjess, svaner og ender - Anatidae 
canadagåc, Branta canadensis 
Gås ubest. , Anser sp. 
Sangsvane, Cygnus cygnus 
Stokkand, Anas  platyrhynchos 
Krikkand, Anas crecca 
Brunnakke, Anas penelope 
Toppand, A y t hya fu Zigu Za 
Bergand, A y thya mari Za 
~ r f u g l ,  Somateria moZZissima 
Svartand, MeZanitta nigra 
SjØorre, MeZanitta fusca 
avelle, CZanguZa hyemalis 
Kvinand, Bucepha Za c Zangu Za 
Si land,  Mergus serator 
Laksand, Mergus merganser 
Tabell 13 forts. neste s i l e  

a 
Tabel l  13 f o r t s .  
Maker og t e r n e r  - Laridae f o r t s .  
~ i skemåke ,  LaPus canus 
Mdnebbterne, Sterna paradisea 
Terne ubes t . ,  SteYVZa cp. 
Duer - Columbidae 
. 
Ringdue, CO Zwnba pa Zwnbus 
GjØker - Cuculidae 
----------------- 
d .  . 
U g l e r  - St r ing idae  
--h--------------- 
- .  
S e i l e r e  - Apodidae 
----k------------- 
Spe t t e r  - Pic idae  
------------------ 
, ..I u Erler ------- oq - ~ i p l e r k e r  --------- 
I Per leugle ,  Aego Zius funereus Spurveugie, GZaucidiwn passer 
Haukugle, SuYTLia u Zu La 
I Kattuqle ,  S t r i r  atuco 
inwn 
1 Tårnse i l e r ,  Apus apus 
Vendehals, Jynx torquitza 
Grennspet t ,  Picus v i r i d i s  
S v a r t s p e t t ,  Dryocopus martius 
i Flaggspe t t ,  Dendrocopus major Dvergspett ,  Dendrocopus minor T r e t a s p e t t ,  Picoides tr idacty  Zus 
I Svaler  - Hirundinidae 
iandsvale, Riparia riparia 
I Låvesvale, Hirundo rus t ica    aks va le , De Zichm urbica 
. i dae  
.---- 
A. A. 
Line r l e ,  Motaci ZZa aZba 
Varalere - Laniidae 
l -------------m----- 
Varsler, Lanus euccubitor 
Stærer - Sturn idae  
S tær ,  S t u ~ z u a  
Pabell 13 forts. n e s t e  side 
T a b e l l  1 3  f o r t s .  
Kråkefugler  - Corvidae 
...................... 
N ø t t e s k r i k e ,  GarruZus glandarius 
Lavskr ike ,  Perisoreus infaustus 
Skjære ,  Pica pica 
Kaie,  Corvus monedu Za 
Kråke, COPVUS corone 
Ramn, Corvus corax 
Sidensvanser  - Bombycil l idae 
............................ 
Sidensvans ,  Sombyei ZZa garruZus 
F o s s e k a l l e r  - C i n c l i d a e  
F o s s e k a l l ,  CincZus cincZus 
Gjerdesmet te r  - Troglody t idae  
............................. 
Gjerdesmet t ,  Troylodytes trogZodytes 
J e r n s p u r v  - P r u n e l l i d a e  
....................... 
J e r n s p u r v ,  PruneZZa modularis 
Sangere,  fug lekonger ,  f l u e s n a p p e r e  og t r o s t e r  - Muscicapidae 
............................................................ 
Gulsanger ,  Hippolais i c ter ina  
Hagesanger, Sy Zvia borin 
Tornsanger ,  Sy  Zvia corrununis 
Munk, S3 lv ia  atr icapi  l l a  
Møl le r ,  SyZvia curruca 
LØvsanger, PhyZZoscopus trochiZus 
Gransanger ,  PhyZ~oscopus coZZybita 
Fuglekonge, ReguZus reguzus 
Hagefluesnapper,  FiceduZa hypoZeuca 
 rå f l u e s n a p p e r ,  iq~scicapa ~tZ?iata 
Buskskvet t ,  Smico la  rubetra 
S t e i n s k v e t t ,  Oenanthe oenanthe 
R @ d s t j e r t  Phoenicurus phoenicurus 
R@dstrupe,  Erithacus rubecula 
j lå strupe, Luscinia Zuscinia 
f ra trost, T Z C Y ~ ~ U S  p i  Zaris 
S v a r t t r o s t ,  ~znrdus meruZa 
KØdvicqetrout,  Turdus i l<acus 
~ å l t r c ~ s t ,  T Z C P ~ U S  phiZcmeZos 
T a b e l l  1 3  f o r t s .  n e s t e  s i d e  
Tabell 13 forts. 
Stjertmeiser - Aegithalidae 
-----d--d------------------ 
Stjertmeis, Aegithalos caudatus 
Meiser - Paridae 
--------d------- 
Løvmeis, Parus paZustris 
Granmeis, Parus montanus 
Toppmeis, Parus c i r s ta tus  
Svartmeis, Parus a ter  
l låme is, Parus caeruZeus 
KjØttmeis, Parus major 
Veverfugler - Ploceidae 
Gråspurv, Passer dometieus 
Finker - Fringillidae 
~ o k f  inkl Fringi ZZa coe Zebs 
BjØrkfink, Fringi l la  mont i fr ingi l la  
GrØnnsisik, Carduelis spinus 
Gråsisik, Acanthis f Z m e a  
Grankorsnebb, Loxia curvirostra 
Furukorsnebb, Loxia putyopsittacus 
Dompap, Pyrrhu l a  pyrrhu Za 
Buskspurver - .Emberizidae 
Gulspurv, Emberiza e<trineZZa 
Sivspurv, Emberiza schoenieuZus 
SnØspurv, Plecterophenax n i v a l i s  
Kommentarer til artslista 
Smålom og storlom 
----------------- 
Begge artene hekker innenfor området ,i begrenset antall. 
Smålom årviss i Langen i tidsrommet 1969 - 1972, og årviss ved 
Fjellvatna fra 1963 til nå (H). Storlom hekker årlig med 3-4 par 
(AH). Observasjoner fra 1979: Storlom: 1 par + 1 individ i 
Åfjorden 26.5, 1 individ i Stordalsvatnet 31.5, 1 par i Kilen 2.6 
og 1 pa r  med hekkeadferd i Langen 3 . 6 .  To ( 2 )  pa r  samt id ig  i 
Meltingen 8.6. smålom: 1 pa r  b l e  funnet  hekkende ved F j e l l v a t n a  
15.6. 
Gråhegre 
------- - 
Arten observeres  reglemessig i l i t e  a n t a l l  i h e l e  om- 
r å d e t .  
~ a n a d a g å s  og gås ,  ubestemt 
----------m--------------- 
~ a n a d a g å s :  3 i nd iv ide r  i Imtjern 15.6.1979. Det te  e r  f Q r s t e  
sommerobservasjon f r a  Leksvik. T i d l i g e r e  b l e  E l v t j e r n  b e n y t t e t  
av gås ,  ubestemt på t rekk  om hØsten ( H ) .  (T ro l ig  sædgås, ko r t -  
nebbgås e l l e r  g rågås . )  
Årviss  ved Lille-Meltingen på vår t rekk .  Vanligvis  f 
i n d i v i d e r ,  men o p p t i l  7 e r  r e g i s t r e r t  ( A H ) .  Noen få  i n d i v i d e r  
observeres ,  i f d l g e  lokalbefolkningen,  hver vår  i Kilabukta ( O R ) .  
Hekker innen h e l e  området på egnede l o k a l i t e t e r .  1 ? 
i- minimum 6 unger i Midtre S v e l l e s t j e r n  8.7.1979. 
Krikkand 
- - - - - - - - 
Som f o r  stokkand. 1 7 + 6  unger i Midtre S v e l l e s t j e r n  
26.8.1978 ( H ) .  
Brunnakke 
--------- 
Relativt vanlig and innen området. Hekker årvisst i 
begrenset antall på egnede lokaliteter. 1 9 + 2 unger i Indre 
Svellestjern 25.7.1976 (H) og 1 9 + 1 stor unge i Ramdalsvatnet 
17.8.1978 (H). Fra 1979: 1 par i Arnfinntjern 31.5 og 1 d i  
Stryken 4.6. 1 9 ved Stryken 25.7. 
2 ddi Midtre Svellstjern 28.5.1979. Arten er regel- 
messig på hØsttrekk ( H ) .  
2 individer i Langen 28.10.1979 (H). Enkelte obser- 
veres på hØsttrekket ( H ) .  
Ærfulg ---d-- 
Arten overvintrer regelmessig utenfor utlØpet av Mossa. 
I denne forbindelse kan det nevnes at det i januar 1976 fra Mos- 
vik til Verran kirke ble registrert 407 individer (Bollingmo 1978). 
Svartand 
-------- 
1 par i Fjellvatna 4.6.1978. 1 dved GrØnnsjØen 30.6. 
O 1978 (H). 1 + i kanalen ved Stryken 25.7.1979. 
S j Øorre 
------- 
Som for ærfugl ang. overvintring. 51 individer ble 
registrert på samme strekning som for ærfugl i januar 1976 (Belling- 
mo 1978). l d i  Koltjern 5.7.1979 (OR). 
Havel le  
------- 
Som f o r  ær fug l .  62 i n d i v i d e r  under  s a m m e  r e g i s t r e r i n g  
som r e f e r e r t  f o r  æ r f u g l  og  s j Ø o r r e .  
Kvinand 
------- 
V a n l i g s t e  dykkand i området. Hekker v a n l i g  men f å t a l l i g  
R e i r  med 9 egg ved L i l l e  Mel t ingen 2.6.1979. 
Hekker v a n l i g  i h e l e  området. 1 q + 5 n e s t e n  f lygedyk-  
t i g e  unger i Langen 10.10.1978, 1 + 8 n e s t e n  f l y g e d y k t i g e  unger 
i T o p p t j e r n e t  12.10.1979 og 1 8 + 2 unger i Langen 18.8.1979 ( H ) .  
Sporadisk  på t r e k k .  1 p a r ,  Dalabukta ,  Mosvik sentrum 
3.6.1979 (Jakob Olav Vibe) og 1 d'samme s t e d  4.6.1979. 
Begge a r t e n e  o b s e r v e r e s  av  og til i området.  En hav- 
Ørn, ca .  3 å r ,  b l e  o b s e r v e r t  o v e r  Langen 3.6.1979. 
Hgnsehauk o g  spurvehauk 
....................... 
Begge a r t e n e  hekker  f å t a l l i g  i n n a f o r  området.  
F l e r e  par  hekker innafor  området i smågnageår. Obser- 
vasjoner f r a  1979: 1 i n d i v i d  nord f o r  Knuken 2 .6 . ,  1 ind iv id  
over Lomtjern 15.6.  
Dvergf a l k  
Forekommer f å t a l l i g  i området ( A H ) .  
Observasjoner f r a  1979: Minimum 2  s p i l l e n d e  or rhaner  
nord f o r  Afjorden 1 .6 . ,  1 t i u r  mellom Afjorden og Kilen samme dag, 
4  l i rypes t egge r  ved F j e l l v a t n a  15.6. E t  s t o r f u g l k u l l  på 7 unger 
ved Midtre S v e l l e s t j e r n  2.10. ( H ) .  Andre r e g i s t r e r i n g e r :  Orrfugl :  
Reir  med egg hvorav 8 k l e k t  ved Midtre S v e l l e s t j e r n  26.6.1977 ( H ) .  
Jerpe:  Rei r  med 1 Ødelagt egg, Bjørvikdalen,  26.5.1969 ( H ) .  T i l  
s l u t t  må nevnes av jerpe også f l e r e  ganger b l e  obse rve r t  mellom 
Kilen og Afjorden i 1979. 
Trane 
----- 
Arten har  t i d l i g e r e  hekket i området, men e r  nå f o r -  
svunnet på grunn av Økt f e r d s e l  i d e t  benyt tede  området. Observa- 
s joner  forØvrig: 1 par  ved Knuken 20.5.1969 og 1 p a r  ved Midtre 
S v e l l e s t j e r n  5.5.1968 ( H ) .  E t  hekkende par  ved Meltingen 1965-1967 
e r  nevnt av Haftorn (1971).  Det te  g j e l d e r  t r o l i g  samme hekking 
som d e t  v i s e s  til ovenfor.  
Heilo 
----- 
O 1 + + 1 unge, Gavellangen 27.6.1969 ( H )  og 1 r e i r  med 
2  egg, Knuken, 26.5.1969 ( H ) .  1 i n d i v i d ,  Stryken, 4.6.1979. 
Vipe 
---- 
Unger, Stormyra,  1.6.1969 ( H ) .  14  i n d i v i d  t r a k k  o v e r  
Ki labukta  1 .6 .1979.  E t  r e i r ,  S t ryken ,  9.6.1979. 
Myrsnipe 
-------- 
Rei r funn  ved s t o r k e n  o g  på L i a  f o r  en  del  år t i l b a k e  
(AH) . R e i r  med egg ; Stormyra,  2.7.1976 (AH) . 
Forekommer rege lmess ig  på  t r e k k  om h a s t e n  ( H ) .  
S o t s n i p e  
-------- 
2 i n d i v i d  12.5.1974, T o p p t j e r n e t  ( H ) .  
2  unger Stormyra,  2.7.1969 ( H ) .  F l e r e  r e g i s t r e r i n g e r  
1979 hvor hekkeadferd  b l e  v i s t .  I 
G l u t t s n i p e  
---------- 
3 unger ved I n d r e  S v e l l e s t j e r n  24.6.1969 og 1 f l y g e -  
d y k t i g  unge BjØrvikdalen,  16.7.1978 og f o r Ø v r i g  e r  hekkeadferd  
r e g i s t r e r t  h v e r t  å r  på egnede l o k a l i t e t e r  ( H ) .  1 i n d i v i d  med 
hekkeadferd  ved Meltingen.  1 p a r  ved LomtjØnna 27 .5 .  
Skogsnipe 
--------- 
1 voksen + 2 unger ved Midtre Svellestjern 9.6.1974, 
flere iakttagelser av arten i BjØrvikdalen hvor hekkeadferd er 
vist, f-eks. 22-6-1974 (H). 1 individ ved Gåstj~nna 27.5.1979. 
Enkeltbekkasin 
---------- 
Sammen med rugde og vipe trolig den vanligste vaderen 
i området. Hekkefunn: 2 unger ved Midtre Svellestjern 5.7.1979 
og reir med 4 egg samme sted 1.0.6.1973 (H). 
Dobbeltbekkasin 
--------------- 
Noen få trekkobservasjoner fra området. F.eks. ble 1 
individ observert ved Elvtjern (Topptjern), 23.5.1977 (AH). 
RØdnebbterne 
Hekkefugl siden 1964 i Meltingen, 1 reir på Mikkelholmen, 
7 reir samme sted 1972 (AH). Fra 1979 foreligger flere observa- 
sjoner av terne ubestemt som trolig er denne art. Se ellers arts- 
lista for ElvtjØnna. 
Arten er vanligst i de hØyereliggende delene av området. 
Ugler 
----- 
Hekkefunn: Perleugle, 6 unger i holk sØr for GrØnnsjØen 
27.5.1978 (H). Samme sted med perleugle hekker også haukugle i 
området i grlageår (AH). Kattugle er trolig eneste art som hekker 
Arvisst i området. 30.6.1979 ble det funnet et spettehull ved 
Lia hvor spurveugle hadde hatt tilhold. Jardugle forekommer på 
trekk og tidligere er også hubro observert i omrgdet (AH). Noen 
observasjoner av haukugle: 1 individ ved Midtre Svellestjern 
2.10.1977 og 1 individ samme ete8 14.10.1977 og 12.1.1978. 1 
individ, Gavellangen 2.10.1979 (H) . 
1 individ varslet ved Lille Meltingen 3.6.1979. Reir 
med 6 unger Midtre Svellestjern 11.7.1977, reir med ukjent antall 
unger, 9.7.1978. Gavellangen, reir med 6 unger 8.7.1979, Midtre 
Svellestjern (H). 
Andre spetter 
------------- 
Flere arter er observert og tretåspetten må sies å være 
den mest alminnelige. Flere spor etter arten (ringing av gran) 
ble sett 1979. I tillegg til tretåspett er falgende arter funnet 
hekkende i området: GrØnnspett, svartspett, flaggspett og dverg- 
spett (AH). 
Svaler 
------ 
Taksvala er den vanligste arten og av de 20 reira på 
husene i Kilen var 17 i bruk i 1979 (kontrollert 25.7.). Sand- 
svale er kun registrert på vårtrekk (AH), mens låvesvale hekker, 
om enn i mindre antall enn taksvale. 
Varsler 
------- 
Arten observeres i området hvert år. 2 individer sang 
ved Midtre Svellestjern 8.4.1977. Kull observert ca. 1968 (H). 
F o s s e k a l l  
--- 
2 i n d i v i d e r  ved F j e l l v a t n e t  15.6.1979, 2 i n d i v i d  (l 
par?)  ved L i a f o s s e n  27.5.1979. Ar ten  v a n l i g  i området og  hekker 
grvisst i Mossa ( A H ) .  
2 syngende m i  16vskog ( o r  dominere r )  n e d e r s t  i Mossa 
10.6.1979. 
Hagesanger 
---------- 
1 syngende # v e d  L i a  4.6.1979, 2 syngende ddpå o s t s i d a  
av  Ki labukta  3.6.1979. 
Munk 
---- 
V a n l i g s t  a v  s u l v i a - a r t e n e  og er f u n n e t  på d e  f l e s t e  
egnede l o k a l i t e t e r .  
Tornsanger  
---------- 
l d m e d  mat i n e b b e t ,  Mosvik sentrum 30.6.1979. 
1 syngende f l v e d  L i l l e  Gr@nnsjØ 13.6.1979. 
To r e i r  med h e n h o l d s v i s  3  og  4 egg ved F j e l l v a t n a  
4.6.1977 o g  fe rd igbygd  r e i r  i ho lk  ved Gavellangen 28.5.1979. 
1 d o b s e r v e r t  i h o g s t f e l t  sØr f o r  Åfjorden 1.6.1979 
og 1 i n d i v i d  i Ø s t r e  k a n t  a v  Ki labuk ta  3.6.1979. 
Meiser  
V a n l i g s t e  a r t  i området e r  granmeis .  Hekkefunn: R e i r  
med ubestemt a n t a l l  unger ved Toppt je rn  30.5.1979 ( H ) .  E l l e r s  
e r  toppmeis r e l a t i v t  v a n l i g ,  mens b låmeis  b a r e  u n n t a k s v i s  obse r -  
v e r e s  ( A H ) .  Svar tmeis ,  hekkefunn: R e i r  med 7 egg ved Midtre  
S v e l l e s t j e r n  26.5.1978 ( H ) .  
Korsnebber 
---------- 
Grankorsnebb e r  den l a n g t  v a n l i g s t e  og  er f l e r e  ganger 
f u n n e t  hekkende. Reirbygging o b s e r v e r t  30.3.1971 ( H )  og reir 
med f i r e  n y k l e k t e  unger ved Stormyra 28.3.1978 (Hamstad 1 9 7 9 ) .  
Furukorsnebb o b s e r v e r e s  a v  og til i mindre f l o k k e r  i f r a å r  ( A H ) .  
SnØspurv 
-------- 
Arten  e r  o b s e r v e r t  på  Storknuken v i n t e r s  t i d  ( A H ) .  
i a r t s l i s t a  er  også  observas jonene  l i k e  u t e n f o r  d e t  
avgrensede området t a t t  med. D e  områdene d e t  g j e l d e r  e r  S t o r -  
myra i Mpsvik (grankorsnebb,  myrsnipe)  og  F j e l l v a t n a  (smålom, 
s v a r t a n d ,  f o s s e k a l l )  samt Ramdalsvatnet  (b runnakke) .  
K O N K L U S J O N  
De utfarte registreringene har ikke påvist lokaliteter 
med en fuglefauna som gjØr dem verneverdige i stgrre sammenheng. 
Flere våtmarkslokaliteter har imidlertid en konsentrasjon av vann- 
fugl som gjØr at de m& vurderes som bevaringsverdige i lokal 
sammenheng. Dette gjelder Stryken, Koltjern i Kalddalen, og Al- 
vatnet med myrområdene sØr og vest for dette, samt gruntvannsom- 
rådet ved Mossas utlØp. De to fØrste skulle være mulig å bevare 
ved terskelbygging. For Strykens vedkommende bØr denne bygges 
langs Meltingens strandlinje (se Fig. 12), og da slik at nåværende 
normalvannstand opprettholdes. 
Fig. 12. Forslag til plassering av terksel for stabilisering 
av vannstanden i Stryken ved en eventuell regulering av Melt- 
ingen. T - foreslått terksel. S - Stryken. - vei. 
Områdene Elvtjern/Elvvatn og Svellestjpnnene/Langen er 
våtmarksområder som ser ut til å være verneverdige vannfuglloka- 
liteter når en ser på de midtre og nordre delene av FosenhalvØya. 
De sistnevnte vil ikke berores av foreliggende planer og ansees 
derfor å være sikret.  år det gjelder ~lvtjern/Elvvatn, må en 
grundigere undersØkelse til fØr en kan si noe endelig om områdets 
verneverdi. FØr en eventuell realisering av Trinn 2 i de fore- 
liggende planer, foreslåes det derfor at en slik undersQkelse 
utfØres. 
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